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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU




Czas: 20-21 maja 2011 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wis³¹
Szczegó³owe informacje:
www.postepyneuroradiologii2011.pl
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurologów Dzieciêcych
Czas: 1-4 czerwca 2011 r.
Miejsce: Wroc³aw
Szczegó³owe informacje: www.ptnd2011.skolamed.pl
VII Ogólnopolska Konferencja 
„Postêpy neuroimmunologii klinicznej”




II Krakowskie Sympozjum „Ostry dy¿ur”
Czas: 8–11 czerwca 2011 r.
Miejsce: Kraków
Szczegó³owe informacje: www.symposium.pl/odk
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego




40 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów i Sekcji Pielêgniarstwa
PTNCh





20th European Stroke Conference
Czas: 24-27 maja 2011 r.
Miejsce: Hamburg, Niemcy
Szczegó³owe informacje: www.eurostroke.org
XXVth International Symposium on
Cerebral Blood Flow, Metabolism, and
Function & Xth International Conference on
Quantification of Brain Function with PET
Czas: 24-28 maja 2011 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/brain2011
21st Meeting of the European 
Neurological Society




8th Annual World Congress on Brain,
Spinal Cord Mapping & Image Guided
Therapy
Czas: 8–10 czerwca 2011 r.
Miejsce: San Francisco, Stany Zjednoczone
Szczegó³owe informacje:
www.worldbrainmapping.org
15th Congress of the European Federation
of Neurological Societies
Czas: 10-13 wrzeœnia 2011 r.
Miejsce: Budapeszt, Wêgry
Szczegó³owe informacje: www.efns.org
14th European Congress of Neurosurgery
Czas: 9–14 paŸdziernika 2011 r.
Miejsce: Rzym, W³ochy
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/eans
7th International Congress 
on Vascular Dementia




XXth World Congress of Neurology
Czas: 12-18 listopada 2011 r.
Miejsce: Marrakesh, Maroko
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/wcn
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XIX WFN World Congress on Parkinson’s
Disease and Related Disorders
Czas: 11–14 grudnia 2011 r.
Miejsce: Szanghaj, Chiny
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/parkinson
International Conference on Heart 
and Brain
Czas: 1–3 marca 2012 r.
Miejsce: Pary¿, Francja
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/heart-brain
8th International Congress on Mental
Dysfunction & Other Non-Motor Features 
In Parkinson’s Disease and Related Disorders
Czas: 3–6 maja 2012 r.
Miejsce: Berlin, Niemcy
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/mdpd
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
